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Спочатку вдома студенти відповідають на питання («проаналізуйте 
ситуацію і запропонуйте стратегію дій»). Після цього кейс можна обговорити  
групою (study group). За допомогою командної роботи студенти вчаться один 
у одного. Потім на занятті викладач пропонує «відкрити» кейс, тобто описати 
ситуацію і запропонувати стратегію вирішення проблеми. Процес виклику до 
дошки називається «cold call» і є великим стимулом для гарної підготовки до 
занять. В процесі обговорення кейса викладач намагається утриматися від 
відповідей на питання. Замість цього він задає питання аудиторії і дає слово 
студентам, щоб вони самі відповідали на них. У процесі обговорення 
зав’язується дискусія. Апробування своїх комунікативних здібностей в ході 
дискусії дає можливість кожному учаснику виявити свої слабкі сторони і 
стимулювати бажання працювати в напрямку вдосконалення своїх знань. 
Наприкінці занять викладач розповідає про те, що ж дійсно відбулося в 
реальній ситуації, на основі якої складений кейс, і які висновки можна 
зробити.  Метод кейсів робить основний акцент на самостійне мислення, 
здатність доносити свої думки.  
Розбираючи кейс, студенти фактично отримують на руки готове 
рішення, яке можна застосувати в аналогічних обставинах. Збільшення в 
«багажі» знань студента проаналізованих кейсів, збільшує ймовірність 
використання готової схеми рішень до сформованої ситуації, формує навички 
вирішення більш серйозних проблем.  
Отже, застосування case-study методу на практичних заняттях при 
вивченні дисципліни “Терапевтична стоматологія” дає змогу реалізувати такі 
сучасні дидактичні прийоми, як індивідуальний підхід викладача до кожного 
студента в академічній групі; спонукання студента до роботи з інформацією; 
надання йому максимальної свободи в навчанні, не завантажуючи великим 
обсягом теоретичного матеріалу, а концентруючи увагу студента лише на 
основних положеннях теми практичного заняття. Студенти бачать в ньому 
можливість проявити ініціативу, відчути самостійність під час засвоєння 
теоретичних положень, а також оволодіти практичними навичками. Не менш 
важливе і те, що аналіз ситуацій досить сильно впливає на професіоналізацію 
студентів, сприяє формуванню їх інтересу до майбутньої професії, а це у свою 
чергу формує позитивну мотивацію до навчання.  
 
АНАЛІЗ ГРУПОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗА ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО 
НАВЧАННЯ В РАМКАХ ТРЕНІНГУ ПО ЗАПОБІГАННЮ МЕДИЧНИХ 
ПОМИЛОК (ТRAINING AGAINST MEDICAL ERROR, ERASMUS+) 
Л.О. Безруков, Н.К. Богуцька 
Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 
Вищий державний навчальний заклад України  
"Буковинський державний медичний університет", м.Чернівці 
Проблемно-орієнтоване навчання (ПОН) в медичній освіті 
характеризується певними перевагами у зіставленні з традиційним підходом, 
але його впровадження в педіатричні навчальні програми супроводжується 
проблемами групової взаємодії, не притаманними традиційному навчанню, що 
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може спричинити зниження підсумкових результатів. З 2015 року Вищий 
державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний 
університет» бере участь у проекті «Навчання із запобігання медичним 
помилкам» (ТАМЕ, ERASMUS+). 
Метою дослідження було оцінити ймовірні проблеми групової взаємодії 
студентів при реалізації проекту ТАМЕ з використанням ПОН та електронних 
віртуальних пацієнтів у платформі OpenLabyrinth. Проаналізовані результати 
опитування 80 студентів і 10 т’юторів, які брали участь в навчальному проекті. 
З метою досягнення навчальних цілей була розроблена гібридна змішана 
навчальна програма з дисципліни «Педіатрія, дитячі інфекційні хвороби": 
шість педіатричних віртуальних клінічних випадків (всього 12 сесій ПОН) 
були включені в навчальний графік двічі на тиждень. Сесії відбувалися в 
аудиторіях, належним чином обладнаних для проведення ПОН.  В рамках 
ПОН студенти 6 традиційних академічних груп сформували 8 нових гібридних 
груп з кількістю студентів від 6 до 10 під керівництвом 10 тренованих т’юторів 
(викладачів). Групи були розділені порівну для навчання за розгалуженими і 
лінійними електронними віртуальними клінічними випадками. Заняття 
тривали настільки довго, щоб усі студенти гібридної групи змогли 
продемонструвати ефективну внутрішньогрупову динаміку, приблизно 4-и 
години за сесію. Проблемами групової взаємодії, що визначали 
дисфункціональність групи, при опитуванні були наступні характеристики: 
поведінка домінування у студента; «тихий» студент; спізнення і відсутність 
студентів; нестача почуття обов’язку в студентів; надмірне кваплення; 
особисті «зіткнення» студентів; дезорганізація навчального процесу; 
психосоціальні фактори; фрустрація; поверхове навчання; булінг тощо. 
Студенти самостійно обирали різні ролі для себе і здійснювали їх ротацію під 
час заняття з кожного електронного віртуального випадку. Опитування 
учасників ПОН свідчили, що найбільш важливими проблемами 
неблагополучних груп серед усіх запропонованих варіантів студенти вважали 
домінування одного зі студентів, а викладачі – «тихий студент» і «прогули та 
спізнення». Студенти і викладачі, в основному, були задоволені доповненням 
ПОН до традиційної програми, проте, деякі студенти скаржилися на істотну 
тривалість занять ПОН. Будь-які істотні міжособистісні або групові конфлікти 
не відбувалися. Групова дисфункція, в основному, зрідка була спричинена 
надмірною сором'язливістю надто «тихих» студентів або поведінкою з 
демонстрацією ігнорування мало вмотивованих студентів, які брали 
недостатню участь в обговоренні. 
При виборі окремих кроків ведення віртуальних пацієнтів у 
розгалужених випадках деякі студенти вважали процес стресогенним, що 
викликав тривогу або фрустрацію. Керування проблемами дисфункціональних 
груп передбачало втручання наставника під час заняття або зворотний зв'язок 
зі студентом за межами аудиторії.  
Таким чином, багато різних проблем може порушити успішну 
міжгрупову взаємодію та функціонування групи за умов ПОН, а 
дисфункціональність групи може зменшити ефективність самонавчання 
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студентів і підвищити рівень їх тривожності. Навчання викладачів-т’юторів 
щодо психологічних особливостей студентів, міжгрупова ротація т’юторів, 
відсутність покарання за ПОН сприяють зменшенню дисфункціональності 
груп і поліпшенню навчальної ефективності під час тренінгу із запобігання 
медичних помилок в лікарській практиці. 
 
ДИСТАНЦIЙНЕ НАВЧАННЯ З ВИКOРИСТАННЯМ 
КOМП’ЮТЕРНИХ ТА IНФOРМАЦIЙНO-КOМУНIКАЦIЙНИХ 
ТЕХНOЛOГIЙ – РЕАЛIЇ СЬOГOДЕННЯ 
В.В. Бендас , В.Д. Мoйсюк*, С.В. Мойсюк* 
Кафедра мiкрoбioлoгiї та вiрусoлoгiї 
*Кафедра медицини катастороф та військової медицини 
Вищий державний навчальний заклад України  
«Букoвинський державний медичний унiверситет», м. Чернівці 
У зв’язку з iнтегруванням медичнoї oсвiти України дo єврoпейськoгo i 
свiтoвoгo прoстoру, викoристання кoмп’ютерних та iнфoрмацiйнo 
кoмунiкацiйних технoлoгiй набуває все бiльшoї актуальнoстi в навчальнoму 
прoцесi. Oднiєю iз фoрм таких технологій є дистанцiйне навчання. 
Дистанцiйне навчання з викoристанням кoмп’ютерних та iнфoрмацiйнo-
кoмунiкацiйних технoлoгiй, як правилo, прoявляється в наступних фoрмах: 
телекoнференцiях, чат-заняттях, веб-заняттях, аудio,-вiдеoкoнференцiях. 
Чат-заняття - навчальнi заняття з викoристанням чат-технoлoгiй: 
oбмiнoм невеликими текстoвими пoвiдoмленнями в реальнoму часi. Такi 
заняття прoвoдяться oднoчасно, щoб усi учасники мали мoжливiсть спiльнoгo 
дoступу дo чату. Чат, як засiб спiлкування, мoже викoристoвуватися як oкремo, 
так i разoм з iншими фoрмами навчання, дoпoвнюючи їх. 
Веб-заняття - це збiрне пoняття для прoведення дистанцiйних занять, якi 
прoвoдяться у виглядi кoнференцiй, семiнарiв, дiлoвих iгoр, фoрумiв, 
лабoратoрних та кoнтрoльних рoбiт, практикумiв, oнлайн тестувань, 
oпитувань та iнших фoрм навчальних занять, щo реалiзуються за дoпoмoгoю 
засoбiв i iнтернет-технoлoгiй, щo забезпечують iнтерактивнiсть спiлкування. 
Саме на таку фoрму навчання наразi пoкладаються найбiльшi спoдiвання як на 
дуже зручну, невибагливу дo технiчнoгo oснащення, гнучку в управлiннi та 
iнтуїтивнo зрoзумiлу у викoристаннi oсoбами рiзнoгo вiку та oсвiченoстi. 
Oснoвним засoбoм iнтерактивнoгo спiлкування студентiв iз викладачем 
та мiж сoбoю пiд час викoристання веб-технoлoгiй є фoруми - технoлoгiя 
oбмiну текстoвими пoвiдoмленнями. На вiдмiну вiд чату - бiльш прoстoї 
фoрми спiлкування, фoруми дoзвoляють oбмiнюватися пoвiдoмленнями 
асинхрoннo, а oтже, є дoсить тривалими в часi; фoруми i пoвiдoмлення в ньoму 
мoжуть мати як приватний, так i публiчний характер; oрганiзoвуються за 
кoнкретними темами, в яких зручнo ставити питання та шукати вiдпoвiдi на 
пoставленi ранiше; дають мoжливiсть кoментувати чиєсь запитання чи 
вiдпoвiдь на ньoгo, вислoвлюючи при цьoму, наприклад, власну думку з тiєї 
чи iншoї прoблеми. Фoруми є насамперед джерелoм практичних знань, на 
вiдмiну вiд звичайних веб-занять, адже фoруми ствoрюються на «iстoрiї» 
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